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Berdasarkan pada penelitian yang telah dilakukan, maka dapat disimpulkan 
bahwa rencana investasi pembukaan cabang baru pada Loepa Lelah Coffee layak 
dilakukan. Kesimpulan ini didapatkan dari perhitungan menggunakan Net Present 
Value (NPV) yang hasilnya menguntungkan untuk dilakukan. Dilihat dari aspek 
keuangan selama 5tahun kedepan dimana mendapat nilai tunai kas sebesar Rp 
5.810.240 yang berarti bernilai positif. 
 
5.2 Saran 
Berdasarkan kepada perhitungan yang telah dilakukan untuk melakukan 
perencanaan pembukaan cabang baru pada Loepa Lelah menggunakan metode Net 
Present Value (NPV) layak dilakukan karena akan mendatangkan keuntungan kepada 
perusahaan dikemudian hari. Dan yang perlu diperhatikan adalah membuat coffee 
shop yang nyaman sebagai tempat yang dapat digunakan mahasiswa untuk belajar 
dan berkumpul bersama teman dikarenakan target utama untuk usaha coffee shop di 
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